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类：志愿型 工 具（voluntary instruments）、混 合 型 工 具























































1． 政 府 治 理 工 具 研 究 与 政 府 治 理 研 究 密 不 可
分。 西方政府治理工具作为一种解决社会公共问题、
实现社会管理目标的新理念、新方式和新方法，是在
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